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The Lord’s Prayer and the Doxology
? ? ??
Abstract
The Lord’s Prayer of the Protestant churches includes the doxology whereas that of the Roman
Catholic Church does not. Now, where does that difference come from? And, is there any theological
significance in that difference?
The Lord’s Prayer is based on Chapter?, Verses??? of the Gospel according to Matthew and
many of the modern versions of the Bible do not have the words of doxology in that passage.
However, Luther’s translation and the King James Version did have those words of doxology in the
same passage, for the biblical translators in the Reformation period used the Greek New Testament
edited by Erasmus and it had the doxology following the Lord’s Prayer. Protestant leaders taught the
Lord’s Prayer as was written in their Bible. In fact, Erasmus used a lot newer manuscripts than those
that Jerome, who translated the Vulgate, had used. The Vulgate does not have the doxology and
modern biblical scholars widely agree that the original Gospel according to Matthew did not have the
doxology following the Lord’s Prayer.
Thus the Lord’s Prayer of the Protestant churches accidentally came to have the doxology. It is
always very important to pursue a better translation of the Lord’s Prayer that more people can say in
unison.
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After this manner therefore pray ye: Our father
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which art in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done, in earth,
as it is in heaven. Give us this day our daily
bread. And forgive us our debts, as we forgive
our debtors. And lead us not into temptation,
but deliver us from evil: For thine is the
kingdom, and the power, and the glory, for
ever, Amen.???
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??????????? Revised Standard Version ?
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?? New International Version ?????????
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evil ; some late manuscripts one,/ for yours is the
kingdom and the power and the glory forever.
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Today’s English Version ???????? Good News
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manuscripts add For yours is the kingdom, and the
power, and the glory for ever. Amen.??????
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Darum sollt ihr also beten: Unser Vater in dem
Himmel! Dein Name werde geheiligt. Dein
Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden
wie im Himmel. Unser täglich Brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schulden, wie wir
unsern Schuldigern vergeben. Und führe uns
nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von
dem Übel. Denn dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.???
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